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MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALDI. violin 
BAYLA KEYES, violin 
STEVE~ ANSELL. viola 
MICHAEL REYNOLDS, cello 
Quartet in E-flat Major, op. 20 no. 1 
Allegro moderato 
Menuet - Un poco allegretto 
Affettuoso e sostenuto 
Finale - Presto 






[to be played without pause] 
--INTERMISSION--
Piano Quintet in A Major, op. 81 
Allegro. tna non tanto 
Dumka - Andante con moto 
Scherzo (Furiant) - Molto vivace 
Finale - Allegro 







The Muir String Quartet is in residence at: Bost:on Univer-
sity. Anthony di Bonaventura is a member of the School of 
Music faculty. 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
14 February 1985 
Thursday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
